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Gazi Mulıtar Paşanın halefi 
Kâmil Paşa Babıâli baskını île is­
tifa mecburiyetinde kalınca sada- 
! rete getirilen Mahmut Şevket Pa 
şayi ise, tamamen çocukluğumda, 
Paşa Hareket Ordusu kumanda­
nı ve âdeta İstanbulun hâkimi bu 
lunduğu ve bu hâkimiyet (Birin­
ci, ikinci, üçüncü ordular müfet­
tişliği) ünvanı ile hafifçe perde­
lendiği sırada gördüm. Yeni pa­
dişah Beşinci Mehmet alayla bil­
mem nereye gidiyordu, ve salta­
nat arabasında, karşısında, Har­
biye nazırı ve kezalik müstakbel 
sadrazam Salih Paşa ile Mahmut; 
Şevket Paşa yanyana ve elpeııçe 
divan, oturmuşlardı. Kırca saçlı, 
uzun boylu,' gözlüklü ve alt du­
dağı sarkık Salih Paşa hakikaten 
elpençe idi, pek tazimkârdı. Fa­
kat aynile onun gibi ellerini ka­
vuşturmasına ve fevkalâde zayıf 
ve nisbeten ufak tefek olmasına 
rağmen, Mahmut Şevket Paşanın 
kabarmış gibi, lâpa manzaralı ih-j 
tiyar hünkârı korur gibi, hattâ 
onu tehdit eder gibi bir hali var­
dı. Bu hal, zayıf yüzünü âdeta 
kaplayıp simsiyah ve ışıklı gözle­
rine sokulan kara sakalından mı 
ileri geliyordu, yoksa kendisine o 
sıralarda Mahmudu salis unva­
nının verilmesini mucip olan - e- 
sasen de mübalâğa edilen - ikti- 1 
darının ilham ettiği bir duygu 
mu idi, bilmem. Fakat - hiç unut­
mam - tâ yanımda yaşlı bir a- 
dam: (Sanki padişah kendisi i-, 
miş gibi oturuyor!) diye homur­
dandı ve bu sözü duymaktan kor 
kanlar, belki de adamın kapalı 
dilleri çözmeğe çalışan bir hafiye 
olmasına ihtimal vererek uzakla-
şanlar oldu, alayı seyire beni ge­
tirmiş olan emektar uşak da da­
ha fazla kalmamızı münasip bul­
madı, hattâ hatırlıyorum ki, bu 
hâdiseyi sonra, eve dönüşümüz­
de, büyük anneme lıikâye etti.
Yine bu sıralarda ve sultan 
Hamidin bazı adamları rütbeleri 
alınıp hepsi birer yere sürülürler­
ken, tevkif edilmiş ve galiba Fez- 
zana nefyi kararlaşmış bulunan 
dayım Rüştü Paşanın hiç değilse 
daha yakın bir yere yollanmasını 
rica etmek için zevcesile annem 
paşanın konağına, haremini ziya­
retle ricada bulunmağa gitmişler 
ve bu ziyaretten aldıkları intibaı 
dönüşte hikâye etmişlerdi. Paşa­
nın konağı Usküdarda, eskice, 
ahşap ve sade bir şekilde mefruş 
tu. Ve kendisi ne kadar zayıfsa, 
haremi de o derecede şişmandı. 
Yaşlıca, pek sade ■ giyinmiş bir
hanımefendi. Ricaya gelen iki ha­
nımı büyük bir nezaketle kabul 
etmiş, (Akabe meselesi) ve (Ye­
men hatırası) isimli - İkincisi he­
nüz o zaman çıkmamış - iki eser 
müellifi olan Rüştü Paşanın sürü 
leceği yeri lâtif Midilli adasına 
çevirtmekte de galiba tesiri ol­
muştu. Ve kocasının baş döndü­
rücü ikbal ve iktidarının ne kor­
kular, ne İstıraplar gizlediğini an­
latıp madalyanın ters tarafını ken 
dilerine göstererek (—  Her sa­
bah Paşa gittikçe akşam ezanına 
dönüşüne kadar titrer,. 'dururum. 
Her kapı çalmışında sanki kanlı 
cesedi getiriliyor gibi dehşet için 
de kalırım. Bu itibar, bu ikbal 
eksik olsun!) diye de dert yan­
mışta.
Ve yakın zamanlara kadar 
hayatta bulunduğunu bildiğim bu 
kadının hakikaten bir gün kork- I 
tuğu başına gelecek, kocasının 
vatandaş kurşunu ile şehit edildi 
ği kendisine haber verilecekti. Bu,
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